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一、中国加工贸易现状 
我国自 1978 年开始鼓励加工贸易发展，1996 年加工贸易进出
口额在我国外贸总额中首次过半，取代一般贸易，成为中国外贸中
占主体地位的贸易方式。加工贸易出口额在我国出口总额中比重
2005 年为 54.67%，2006 年为 52.67%，2007 年为 50.71%；加工贸
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